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Penelitian adsorpsi ion merkuri (II) menggunakan pelet komposit bentonit kitosan yang diimmobilisasi koloid sulfur telah dilakukan
di Laboratorium Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Laboratorium Terpadu Unsyiah. Pelet dibuat menggunakan
bentonit, semen putih, naftalena dan akuades dengan perbandingan 8:2:2:4. Pelet dilapisi kitosan sebelum diimmobilisasi koloid
sulfur yang dilakukan dengan dicelupkan ke dalam larutan Na2S2O3.5H2O 0,5 M, CH3COOH 1,5% dan Na2S 0,5 M dimana
dilakukan pengeringan pada setiap tahapannya. Pelet yang telah diimmobilisasi selanjutnya digunakan untuk stabilisasi ion merkuri
(II) dengan proses adsorpsi melalui metode batch dan kolom serta dianalisis dengan Spektrofotmeter Serapan Atom (SSA). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa persentase adsorpsi tertinggi dari metode batch untuk pelet bentonit kitosan yang diimmobilisasi
sulfur yakni 93,260% dan untuk pelet tanpa kitosan dan sulfur yakni 96,005%. Isoterm adsorpsi dengan metode Freundlich
menunjukkan persentase adsorpsi tertinggi yakni 92.854%. Persentase adsorpsi tertinggi yang diperoleh dari metode kolom dengan
perendaman 24 jam yakni 71,592% dan 78,156% untuk pelet regenerasi sedangkan persentase adsorpsi tertinggi yang diperoleh dari
metode kolom elusi langsung yakni 68,806%. Hasil menunjukkan bahwa ion merkuri (II) dapat distabilkan oleh pelet bentonit
kitosan yang diimmobilisasi koloid sulfur.
